






























































































































































































1960 年 192 158 248（1968 年）
1979 年 2426 1774 1732
2016 年 5219 27539 7201
1960 ～ 1979 年增幅 1164% 1023% 598.4%
1979 ～ 2016 年增幅 115.1% 1452.4% 315.8%
70
泛读地带
的影响，并也曾尝试与伊朗新政权建
立关系。但是1979年10月流亡海外的
巴列维前往美国治病，激怒了伊朗
的革命者。出于对美国的愤怒，1979
年11月伊朗学生占领了美国驻德黑兰
大使馆，制造了长达444天的人质危
机，这不仅导致美国等西方国家对新
生的伊朗政权实施强力制裁，而且给
伊朗的国家形象造成严重负面影响。
1980年4月，美国宣布同伊朗断绝外交
关系。此后，伊朗与美国之间长期敌
对，与其他国家关系也长期笼罩在美
伊关系的阴影之下。
在中东，尽管过去40年来，伊朗
的影响力与日俱增，但始终面临着沙
特和以色列等地区强国的强大压力。
2016年1月沙特与伊朗断交，至今两国
仍未恢复外交关系。除了追求独立自
主，霍梅尼的外交遗产还包括“反对
任何企图欺凌他国的国家，无论是在
东方还是在西方”，“不能把自己与
其他穆斯林分裂开来”。尽管伊朗此
举有追求公平正义的一面，但也被一
些国家认为是在扩张意识形态和影响
力，从而进一步恶化了伊朗所处的地
区和国际环境。比如，对黎巴嫩真主
党、哈马斯、胡塞武装、叙利亚阿萨
德政权等的支持，的确增加了伊朗的
地区和国际影响力，但也给伊朗改善
国际处境制造了障碍。
迄今，伊朗伊斯兰革命已经走过
40年历程，其间既有革命理念的成功
落实，也有国家发展的现实困难。随
着时间的流逝，伊朗人民对伊斯兰革
命甚至伊斯兰教本身的认知也在发生
变化。1979年伊斯兰政权建立后，伊
斯兰宗教势力在伊朗历史上第一次成
为整个国家当仁不让的主宰。但是，
一旦成为国家的主宰，教士们就要承
担起领导国家的责任，就要为民众福
祉乃至地区和平负责，否则就会和其
他领导者一样受到批评和指责，伊斯
兰教的整体形象也会随之受损。事实
上，与巴列维王朝时期相比，伊斯兰
教在当下伊朗社会中的形象已经发生
了较大变化。
在过去40年，伊朗经历了两伊
战争、国际制裁、核危机等一系列重
大事件，但即便如此，相对很多中东
国家而言，伊朗整体社会状况是相当
平稳的，这反映了伊斯兰政权的控制
力，同时也体现出伊朗人民洞察国家
发展的能力。近些年来笔者在多个
中东国家进行过田野调查，深刻感知
到伊朗深厚的文化底蕴，以及建立在
此基础上的国民素质，这的确是伊朗
的巨大财富，伊朗的发展潜力值得期
待。但可惜的是，眼下沉重的生活压
力正使得一些伊朗人抛弃原有的美好
品质，一些丑行在伊朗日益增多，对
外部世界的怀疑与负面看法也有所增
加。显然，伊朗民众的生存、生活、
发展需求尚未得到有效满足，而这在
很大程度上有赖于伊朗国家经济的发
展，而经济发展又有赖于伊朗所处国
际环境的改善，而国际处境的根本改
善则有赖于伊朗内政外交的大幅度改
革。已进入“不惑之年”的伊朗伊斯
兰革命能够承担起这个使命吗？
（作者为厦门大学教授。本文图
片由作者提供）
本文作者在伊朗伊斯法罕大学的学生。 伊朗街头悬挂着印有阵亡军人头像的海报。
